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Die Bergchronik des Hardanus Hake in der nachfolgenden, 1911 erstmals 
veröffentlichten Form wird von den vorseitig genannten Herausgebern mit 
freundlicher Genehmigung des Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde 
e.V. digitalisiert online zur Verfügung gestellt.  
Dieses Digitalisat dient nichtkommerziellen wissenschaftlichen sowie 
heimatkundlichen Zwecken. Eine gewerbliche Nutzung ist ohne die Zustimmung des 
Harz-Vereins für Geschichte und Altertumskunde e.V. ausgeschlossen. Jede vom 
Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung ist untersagt, sofern nichts anderes 
ausdrücklich schriftlich mit dem Harz-Verein für Geschichte und Altertumskunde 
e.V. vereinbart ist.  
Wenn Sie zitieren, geben Sie bitte die Quelle und das Digitalisat an.  
Mit dem Gebrauch und der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die 
Nutzungsbedingungen an. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
